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l'ctl A R TA 
I SLOCialllG I 
PctlDIG BHEI BS DA EBI 
----~----~---------·•-~-------------·----------------------------•-Y-----~-----------------~~------------------~·-
2 Cari oroetbu ••.•••• 3 I 3 1 7 .2Bfil 0 0 0 .0001 0 0 0 .ooo I 
' 
01 0 0 01 0 0 .0001 
4 Rica Paugh •• ,., •.•. 3111 1 :u; .38.51 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 o I 1 0 01 0 0 .0001 
7 1111.ija Klffll)tOZ., • , •••• 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 0 11 1.0001 8 01 0 0 01 1 0 1.0001 
8 l!llchel Tbca,oaon .•• • • 31 0 0 0 ,()OOj D 0 0 .0001 1 1 
' 
.889j 1 01 0 0 01 0 0 .0001 
9 .llmle Lohrenz •••••• .• 31 7 2 14 .3571 0 0 5 .0001 0 0 0 .0001 2 oj 0 fi 11 0 0 .0001 
ll r..uren Mable .....• . • 3f 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 15 1.0001 9 01 0 0 oj 22 0 1.0001 
16 11:&lsey Jone, ..••••.• 31 ,. 0 9 
·"'I ,u 0 62 .6611 2 0 22 :1,.0001 11 of 0 2 DI 0 0 .0001 17 Sarah zalt:man •••. .. . 3f 10 l 13 .6921 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 0j 2 2 of 0 0 ,OQOI 
19 ~ Short .••.... . . 31 0 0 0 .0001 0 a 0 .0001 1 0 17 1.0001 14 ti Q 0 Of 1' l ,8241 
20 oJulia B~adley ••••• . • lf 12 0 18 .,,11 1 0 11.0001 0 0 0 .0001 0 01 s fi Of 0 0 .0001 
22 '.Kari J!'llmker ••• • •••• J l 1 0 2 ,5001 0 0 0 .OOQf 0 0 12 1.0001 ;1.0 01 0 0 DI l.2 2 .8.571 
Totals ........... . .. 31 48 s 8'1 • 4113 / 4.2 0 68 -6181 s 1 86 ,98BI 63 11 8 1, Lf '9 s ,907 I 
~ ATTJ.Cll: l'lm GAME TOTAL ftllM BWCES: lfi,O 
(kJIIB K I TA Pct 
1 12 0 22 .s,s WIM£ SCOJU:S 1 2 3 ~ UCO:RllS 
2 16 :I. 2g .517 Cei2arvilh 1':uv ••••. 30 l(I JO 36-1 
3 JO & 3B .421 Honh-B'tl!lnl Collei;re 10 19 24. 19•1S 
No:i:t.Matem ColltQG I ATTAClt AJSiff SIIM! I BLOOaHG I IIBCll:P'l' 
IJ# lllllfflll GP I K I 'rA l'c::tj A E 'l'A Pct.I SA SI 'l'.l\ l'ctlDIG llHEI JS BA BEi 0 BE Pctl 
-~-----------~•------·---······••~-----------·-~--------~-~·········--~--------·---~-----------------------~-------
2 Sir, LiD~Sal"·•••· · ·• 3f 9 7 29 .069/ 0 0 0 .0001 0 0 11 1.0001 g 01 1 0 01 25 2 .9261 
J EllQ11l, 11:&Uryn11 ••• , . Jf 1? 3 39 -3591 0 0 1 .000( D 0 0 .0001 3 of D 2 01 1 0 1.0001 
' 
Swart, lllie • ••••••• ll 0 0 0 .0001 0 0 0 .000/ 0 1 3 .G67 I 1 or 0 0 01 1 0 1.0001 
6 1-IUl, JellllA,.,, , •. 31 s 1 10 ,f,OOI 1 0 f, 
-~501 3 0 9 1.0001 f, 01 0 0 01 12 0 1.0001 
8 Bi~ket, Laura .• ,,, •• 31 s 4 21 .0481 0 0 1 -OOQI 1 1 6 .833f 6 01 .l. l 01 11 0 1.0001 
9 I~, Jamee '. •.• , . ••• l I 0 1 3 -.3l3f 0 Q 0 .0001 0 l 3 .66?j 6 01 1 0 01 12 0 1.0001 
10 za~, Sarah •..•.•.. 2 I 0 1 2~1.0001 0 D 0 ,DOQ/ 0 0 2 1.0001 
' 
01 0 0 01 f, 0 1.0001 
12 zoael, Sarah • .....•. 3 I 2 1 8 .us1 Js 2 99 . :,,s,1 0 1 6 .833j 6 QI 0 0 01 0 0 .0001 1, Naki, JCoriann .•...• , 11 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 0 1 5 .aoor 5 01 0 0 Of 6 0 1.0001 
Totals, •.••••••• , •.. 3 I 38 19 113 .16e I 36 2 105 .J,Jf 
' 
5 ts ,H!ill" Oj 3 5 01 72 2 .9731 
TEAM A'l"l'ACK P._ l'.iAME TOTAL'l'EQIDLOClUl1 5.5 
Gm!l8 It E TA Pct 
1 g 8 l4 .029 Sita: St. Paul, Ill.CD. (Ericl:Sen Center) 
2 lJ 6 
" 
.159 Dete: ~. l, 200!5 At.t.an,1, 2U Time: 1. 5 IIRB 
3 16 s 35 .314 Reter1M11: 
Pool play~- :l.n the lllilt:I.OJ'lal chriatiai:i college 
Athl.&tie A,1ociation (NCCAA) 11&tionel toum1111191l.t. 
~lle ii now 1-0 :l.n ;POOl play a lfOtth-•t•m 
b 0-1. Cedarville baa now wen 17 1traiiib,t. 
